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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
VIERNES, 12 DE AGOSTO DE 1966 
NUM. 181 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
I el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como sé reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—^SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 60 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
E M DIPOTMIOli PROflHIM DE L i i 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 312 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955, 
se hace público que la Excma. Dipu-
tación anunciará subasta para la eje-
cución de las obras de cerca de cerra-
miento provisional del solar del anti-
guo Hospicio de esta capital. 
El proyecto, pliego de condiciones 
y demás documentación están de ma-
nifiesto en el Negociado de Intere-
ses Generales de la Corporación, pa-
ra que durante el plazo de cuatro 
días, contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio, 
se puedan presentar reclamaciones. 
León, 8 de agosto de 196ó.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez 
3270 
• • * 
M í o MmMm de [ontniMioiies MíMt 
Zona d e V i l l á f r a n c a de l B i e r z o 
Ayuntamiento de Cáca t e lo s 
Don Antolín González Domínguez, 
Auxiliar Recaudador de Contribuí 
ciones en la expresada Zona, de la 
que es titular interino D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que así mismo se detallan, he 
dictado con fecha 9 de julio [de 1966, 
la siguiente: 
Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
ni tampoco la providencia de em-
bargo de los bienes inmuebles y des-
conociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructúen c o m o arrendatarios de 
los mismos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículos 84 y 127 
del vigente Estatuto de Recauda-
ción; requiérase al deudor objeto de 
estfe expediente, por medio de Edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provin ia y exp e -
tos al público en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de Cacabelos 
para que en el plazo de ocho días 
siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se perso-
ne en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas noti-
ficaciones sea preciso practicar, bá-
jo apercibimiento de ser declarado 
en rebeldía y de continuar el expe-
diente en la forma prevenida en el 
apartado segundo del artículo 127 
del vigente Estatuto Recaudatorio. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo Legal, pa-
ra que en el término de quince días 
siguientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, si-
ta en Ponferrada, Calle de Obispo 
Mérida, número 10, los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento también de su-
plirlos a su costa en la forma pre-
venida en dicho, precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: Angel González Basante 
Corresponden los débitos a rústica 
de los años 1964 y 1965, e importan: 
Principal, 140,00 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 28,00 
pesetas. 
Presupuestado para costas a resul-
tas, 300,00 pesetas. 
Fincas embargadas en término mu-
nicipal de Cacabelos: 
1. Polígono 5, parcela 967, cereal 
regadío de 2.a, a «La Maciña», de 29,16 
áreas. Linda: N. , Antonio Vega Neira; 
E., Manuel López Gómez; S., Evaristo 
Laura Castro, y O., Manuel Vega. 
Deudor: Vicente Lobato Yebra 
Corresponden los débitos a Rústica 
de los años 1964 y 1965 e importan: 
Principal, 562 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 112,40 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a resul-
tas, 500 pesetas. 
1. Polígono 1, parcela 38, cereal 
secano de 2.a, a «Poula Longa», de 
6,08 áreas. Linda: N. , Isidoro Lobato 
Yebra; E., Lucía Espinosa; S., Abelar-
do Yebra, y O., Domingo González 
Alba. 
2. Polígono 1, parcela 262, viña de 
3.a, al «Castro», de 2,28 áreas. Linda: 
N., María Yebra Yeüra;E., Angel Yebra 
Núñez; S., Heliodoro Fuentes Gonzá-
lez, y O., camino. 
3. Polígono 1, parcela 273, viña 
de 3.a, al «Castro», de 2,28 áreas. Lin-
da: N. , María Faba Yebra y otros; E., 
María Faba Yebra y otros; S., Manuel 
Fuente González, y O., camino. 
4. Polígono 1, parcela 279, viña 
de 3.a, al «Castro», de 7,60 áreas. L in -
2 
da: N. Teresa González y camino; Este, 
camino; S., Lucrecia Fuentes Gonzá-
lez, y O., Teresa González González. 
5. Polígono 1, parcela 286, viña 
de 3,a, al «Castro», de 17,48 áreas. Lin-
da: N. , Petra Faba Yebra; E., Isabel 
González González; S., Francisco Faba 
Alba, y O., Gervasio. 
6. Polígono 1, parcela 291, cereal 
secano de 2.a, al <Castro>, de 19,76 
áreas. Linda: N„ José Fuentes Gonzá-
lez; E., Francisco Rodríguez Yebra; 
S., Francisco Faba Alba, y O., José 
Alba Carballo. 
7. Polígono 1, parcela 337, cereal 
secano de 2.a, al «Castro», de 22,80 
áreas. Linda: N., camino; E., Angel 
González González; S., Rafael Folgue-
ral Yebra, y O., Juan González. 
8. Polígono -1, parcela 339, cereal 
secano de 2.a, al «Castro», de 19 áreas. 
Linda: N., Vicente Lobato Yebra y 
otros; Este, parcela 374 y 348; S., Arte-
mía Rodríguez Yebra y otros, y Oeste, 
Angel González González. 
9. Polígono, 1, parcela 340, cereal 
secano de 2.a, al «Castro», de 12,92 
áreas. Linda: Ñ., Floriana González y 
otros; E., parcela 346; S., Vicente Lo-
bato Yebra y otros, y O., Floriana 
González y otros. 
10. Polígono 1, parcela 479, cereal 
secano de 2.a, a «Carreiriñas», de 13,68 
áreas. Linda: N., Matilde Vázquez Ro-
dríguez; E., César Ornar Delgado; Sur 
y O., parcela 480 y Rogelio. 
' 11. Polígono 1, parcela 491, viña 
de 4.a, a «Franis», de 12,16 áreas: Lin-
da: N., Eloy García Carballo; E., here-
deros de Basilio Vázquez; S., Avelina 
Rodríguez Fernández, y O., camino. 
12. Polígono 1, parcela 498, viña 
de 3.a, a «Franis», de 6,84 áeras. Sin 
linderos. 
13. Polígono 1, parcela 516, cereal 
secano de 2.a, a «Franis», de 21,28 
áreas. Linda: N. , Francisco Lago Mar-
tínez; E., Angel González Puérto; Sur, 
Martín Castellanos Sánchez, y Oeste, 
camino. 
14. Polígono 1, parcela 546, cereal 
secano de 2.a, a «Cadabal», de 18,24 
áreas. Linda: N., Generosa Alba Gon-
zález; E., Francisco Alba González; 
S., Pedro González Alba, y O., Satur-
nino Rodríguez González. 
15. Polígono 1, parcela 547, viña 
de 3.a, a «Cadabal», de 3,80 áreas. Lin-
da: N., Manuel Alba González y cami-
no; E., camino; S, y O., Pedro Gonzá-
lez Alba y otros. 
16. Polígono 1, parcela 554, viña 
de 3.a, a «Cadabal», de 6,08 áreas. 
Linda: N. y O., Víctor Rodríguez Sán-
chez; E., Generosa Alba González, y 
S., Pilar González y otros. 
17. Polígono 1, parcela 561, viña 
de 3.a, a «Cadabal», de 9,12 áreas. 
Linda: N., camino; E., Jesús Mallo; Sur' 
y O., Antonio Díaz Fernández. 
18. Polígono 9, parcela 170, cereal 
secano de 1.a, a «La Ve^a». de 15,20 
áreas. Linda: N. , Manuel Lobato Cañe-
do; E., José Landeira Velasco y otro; 
S., camino y O.; Manuel Lobato Ca-
ñedo. 
19. Polígono 9; parcela 234, viña 
de 2.a, a «Las Parras», de 7,20 áreas. 
Linda: Norte, Adoración Fernández 
Carballo; E., Manuel Lobato Cañedo y 
otros; S., carretera, y O., hros. de Die-
go González y otros. 
20. Polígono 9, parcela 236, viña 
de 2.a, a «Las Parras», de 6,40 áreas. 
Linda: N. , Manuel Lobato Cañedo; Es-
te, hros. de Diego González; S., carrete-
ra, y O., Mária Fernández López. 
21. Polígono 9, parcela 238, cereal 
secano de 2.a, a «Las Parras», de 4 
áreas. Linda: N.^ Constantino Arias 
Arias: E., María Fernández López; Sur, 
carretera, y O., camino. 
22. Polígono 9, parcela 243, cereal 
secano de,2.a, a «Las Parras», de 6,40 
áreas. Linda: N., camino; E., Generosa 
Alba González; S., hros. de Rogelio 
Alba," y O., hros. de Inés Asenjo. 
23. Polígono 9, parcela 248, cereal 
secano de 2.a, a «Las Parras», de 4,80 
áreas. Linda: N. , camino; E., Manuel 
Lobato Cañedo; S., María Fernández 
López, y O., hros. de Miguel García 
González. 
24. Polígono 10, parcela 1.438, cas-
taños, al sitio de «La Castañal» de 
6,93 áreas. Linda: N. , Pedro Asenjo, 
E.. Modesto Batán Várela; S., Enrique 
González Polo, y O., Nicanora Alba 
Marote, 
Deudor: Francisco López Garnelo 
Corresponden los débitos a Rústica 
de los años 1961 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 311,00 pesetas.-
Recargo apremio 20 por 100, 62,20 
pesetas. 
Presupuestado para costas , a resul-
tas, 400 pesetas. 
1. Polígono 3, parcela 10, viña de 
3 a, a «La Encina», de 22,35 áreas. 
Linda: N. Francisco Jorge Veresa y 
otro; E., Saturnino Rodríguez González 
y otro; S., carretera, y O., Francisco 
Jorge Veresa. . 
2. Polígono 3, parcela 564, castañal 
clase única, al sitio de «Ancedo» de 
0,28 áreas. Linda: N., camino, Este y 
O., desconocido, y S., término de Cam-
ponaraya. 
Deudor: Antonio, Pedro, Carmen y 
Emilia Martínez Rodríguez 
Corresponden,los débitos a Rústica 
de los años 1964 al 1965, e importan: 
Principal, 328 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 65,60 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 300 pesetas. 
Unica.—Polígono 3, parcela 581, v i -
ña, de 4.a al sitio de ««Ponlarosa», de 
1 Hectárea, 8 áreas y 77 centiáreas. 
Linda: N. , Emilia Martínez Rodríguez 
y otros; E", César González Fernández; 
S., Clemente Alonso Yebra, y Oeste, 
Joaquín Pestaña López y otro. 
Deudor: Josefa Pol López 
Corresponden los débitos a rústica 
de los años 1963 al 1965, e importan: 
Principal, 252,00 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 50,40 
pesetas. 
Presupuestado para costas a resul-
tas, 300,00 pesetas. 
. 1. Unica.—Polígono 4, parcela 698, 
viña de 3.a, al «Pinar», de 19,52 áreas. 
Linda: N., José Pol López; E., hijos de 
José Vázquez; S., José Martínez López 
y otros, y O., camino. 
Deudor: Hros. de José Valcarce 
Corresponden los débitos a Rústica, 
de los años 1963 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 192,00 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 38,40 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 300 pesetas. 
1. Polígono 3, parcela 521, viña de 
4.a, al sitio de «Ancedo», de 11,17 
áreas. Linda: N . Emilio López Gómez; 
E. y S., Amadeo Arias Pestaña, y Oes-
te, Raimundo López Fernández y 
otros. 
2. Polígono 3, parcela 587, viña de 
4.a, a «Ponía Rosa», de 13,41 áreas. 
Linda: N. , Josefa Franco; E., término 
de Camponaraya; S., Joaquín Rodrí-
guez Valcarce, y O., Clemente Alonso. 
3. Polígono 3, parcela 778, cereal 
regadío de 1.a, a «Cimadevila», de 1,49 
áreas. Linda; N. , pueblo; E., María 
Costero Trigo y otros; S., Angel Amigo 
Núñez, y O., Carlos García Blanco. 
4. Polígono 4, parcela 893, viña 
de 4.a, a «Robledo», de 11,61 áreas. 
Linda: N , Joaquín Rodríguez Valcarce; 
E.. Camino; S., hros, de José Rodríguez, 
y O., Martín González Amigo. 
5. Polígono 4, parcela 995, cereal 
regadío de 2.a, a «La Casería», de 1,56 
áreas. Linda: N„ hros. de José Vázquez; 
E., Juan Basante Villaverde; S., José 
Quiroga Rodríguez, y O., camino. 
Deudor: Abelardo Yebra 
Corresponden los. débitos a Rústica 
de los años 1964 y 1965, e importan: 
Por principal, 128 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 25,60 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 300 pesetas. 
1. Polígono 1, parcela 39, viña de 
3.a, al sitio de «Poula Longa», de 9,12 
áreas. Linda: N., Vicente Lobato Ye-
bra; E., Lucía Espinosa; S., término de 
Villadecanes, y O., Domingo González 
Alba. 
2. Polígono 1, parcela 536, viña de 
3.a, a «Pieros», de 14,44 áreas. Linda: 
N., Teresa González; E. y S., Isidoro 
González, y O., Floriana González. 
Deudor: Bernardina Yebra 
Corresponden los débitos a Rústica, 
de los años 1964 y 1965, e importan; 
Principal 234 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 46,80 
pesetas. 
Presupuestado para costas a re-
sultas, 300 pesetas. 
1. Polígono 1, parcela 223, viña de 
Ia, a «Valdemanteca», de 12,92 áreas. 
Linda: N., Emilio García; E., Miguel 
Yebra; S. y O., término de Villade-^ 
canes. 
2. Polígono 1, parcela 390, viña de 
3.a, a «Los Caslros». Linda: N., Alfredo 
Faba Yebra y otros; E., Hilaria Sán-
chez Méndez; S., Enrique Faba Yebra,-
y O., se ignora. Superficie, 41,04 áreas. 
Deudor: Herederos de Catalina 
Yebra Lobato 
Corresponden los débitos a Rústica, 
de los años 1963 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan; 
Principal 219 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 43,80 
pesetas. 
Presupuestado para costas a re-
sultas, 300 pesetas. 
1. Polígono 9, parcela 464, cereaf 
regadío de 1.a, a «La Vega>, de 4 
áreas. Linda: N. Alberta Alba Gonzá-
lez y otros; E., Marcelina Asen jo; Sur, 
Jesús Arroyo González, y O., José Gon-
zález Puerto. 
2. Polígono 9, parcela 463, cereal 
regadío de 1.a, a «La Vega> de 4,80 
áreas. Linda: N., Carmen Arias Arias; 
E., Agustín Lobato Aira y otro; Sur, 
Pedro Asenjo Alba, y O., Marcelina 
Alba Asenjo y otros. 
3. Polígono 10, parcela 760, cereal 
regadío .de 2.a, al sitio de «Hortiña», de 
15,40 áreas. Linda: N., Sabina Diez 
Alvarez; E., José López Arias; S., ca-
rretera, y O., Daniel Alba. 
Contra la transcrita providencia pue-
den reclamar en el plazo de ocho 
días hábiles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda, o recurrir en el de 15 días, 
también hábiles, ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Provincial. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y notificación en legal 
forma a los interesados. 
Villafranca del Bierzo, a 15 de julio 
de 1966.— El Auxiliar, Antolín Gonzá-
lez Domínguez—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán. 3101 
Ayuntamiento de Trabadelo 
Don Felipe Alvarez González, Auxi-
liar Recaudador de Contribuciones 
nes en la expresada Zona, de la 
que es titular interino D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado^con fecha 11 de julio de 1966 
la siguiente 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, ni tampoco la providencia 
de embargo de los bienes-inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usuructúen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Trabadelo 
para que en el plazo de ocho días si-
guientes a la inserción del anuncio en 
el periódico oficial se persone en el ex-
pediente, bien por sí o por medio de 
representante legal, para oír y entender 
en cuantas notificaciones sea preciso 
practicar, bajo apercibimiento de ser 
declarado en rebeldía y de continuar el 
expediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo, legal, para 
que en el término de quince días si 
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número- 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevnida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Fincas embargadas en el término 
municipal del Ayuntamiento de Tra-
badelo: 
Deudor: José Fernández García 
Corresponden los ,.débitos a Rústica 
de los años 1963, Í964 y 1965, e im-
portan: 
Principal, 254,— pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 50,80 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
• sultás, 400,00 pesetas. 
1. Polígono 5, parcela 119, cereal 
secano de 4.a, al «Espiñeiro» de 2,98 
áreas. Linda: N., Antonio Lama Gon-
zález; E., Manuel López González; S., 
Pedro García López, y O., José López 
Lorenzo. 
2. Polígono 5, parcela 153, prado 
secano a «Pénela Nueva», de 37,01 
áreas. Linda: N., Manuel Fernández 
Gutiérrez; E. y S., monte, y O., José 
Gutiérrez, Vázquez. 
3. Polígono 6, parcela 53, prado se-
cano de 2.a, a «Lamas del Río», de 
4,17 áreas. Linda: N. , Pedro Gutiérrez 
Mallo; E. y S., Monte de U. P. 961, y 
O., Josefa Lama Gutiérrez. 
4. Polígono 6, parcela 200, erial 
a pastos a «Laballós», de 7,74 áreas. 
Linda: N., Mercedes Gutiérrez Váz-
quez y otro; E., María Gutiérrez Lama; 
S., Matilde Gutiérrez González y otro, 
y O., Pilar Vidal Gutiérrez. 
5. Polígono 8, parcela 100, cereal 
secano de 3.a, a «Llano de Paradela», 
de 4,80 áreas. Linda: N., Estrella Gu-
tiérrez García; E., Alfredo García Gar-
cía; S. y O., Manuel Fernández Gu-
tiérrez. 
6. Polígono 8, parcela 230, cereal 
secano de 3.a, a «Penedo», de 5,08 
áreas. Linda: N., camino; E., José Bello 
Alonso; S., Guillermo Pérez García, y 
O., Josefa Lama Gutiérrez. 
7. Polígono 8, parcela 254, cereal 
secano de 4,a a «Llano de Paradela», 
de 19,21 áreas. Linda: N. , Manuel Ro-
dríguez Lama; E., Mercedes Fernán-
dez Mallo; S., Pedro Gutiérrez Mallo, 
y 0M María García López y otro. 
8. Polígono 8, parcela 347, cereal 
secano de 4 a, a «Valdelosa», de 5,65 
áreas, Linda: N. , Manuel Fernández 
Mallo; E., camino; S., Manuel Fernán-
dez Gutiérrez, y O., Jesús Samprón 
Alba. 
9. Polígono 8, parcela 349, cereal 
secano de 4.a, a «Valdelosa», de 5,65 
áreas. Linda: N., A n t o n i a García 
Mallo; E,, camino; S., Manuel Fernán-
dez Mallo, y O., Saturnino Rodríguez 
Mallo. 
10. Polígono 9, parcela 34, cereal 
secano de 3.a, a «Llano Rebecas», de 
6,69 áreas. Linda: N., Manuel Mallo 
Rodríguez; E., José Fernández García; 
S., Manuel Fernández, y O., Guillermo 
Pérez García. 
11. Polígono 9, parcela 80, cereal 
secano de 3.a, a «Val de Cerezal», de 
3,06 áreas. Linda: N. Manuel Mallo 
Rodríguez; E., Mercedes 'Fernández 
Mallo; S., José Lama Sasalre, y O., 
camino. 
12. Polígono 9, parcela 112, cereal 
secano de 3.a, a «Val de Cerezal», de 
21,76 áreas. Linda: N., Antonio f iel-
gado; E., Pedro Gutiérrez Mallo; S., 
Ramón Rodríguez Mallo, y O., Julián 
Vidal García. 
13. Polígono 9, parcela 210, cereal 
secano de 3.a, a «Monzón», de 6,13 
áreas. Linda: N., José Lama Sastre; 
E., Antonia García; S., Constantina 
García G., y O., Antonia García Mallo. 
14. Polígono 9, parcela 230, cereal 
secano de 2.a, al «Monzón», de 391 
áreas. Linda: N., Julián Vidal García; 
E. y S,, José Lama Curiña, y O., Ma-
nuel Fernández y otros. 
15. Polígono 9, parcela 244, cereal 
secano de 2.a, a «Proida», de 15,07 
áreas. Linda: N. , María Lama Gutié-
rrez; E., Angel Gutiérrez García; S., 
camino, y O., Genoveva García Ro-
dríguez. 
16. Polígono 9, parcela 330, cereal 
secano de 4 . ^ «La Airóla», de 11,72 
áreas. Sin linderos. 
17; Polígono 10, parcela 33, cereal 
secano de 3.a, «Ntre. Casas», de 0,48 
áreas. Linda: N., Pedro Gutiérrez Ma-
llo; E., Aurora García Rodríguez; S., 
Pedro Gutiérrez Mallo, y O., Antonio 
Rodríguez López. 
18. Polígono 11, parcela 227, cereal 
secano de 4.a, a «Oslabón», de 8,23 
áreas. Linda: N., María García Gutié-
rrez; E., Matilde Gutiérrez González; 
S., José Vázquez Mallo, y O., Pedro 
Lama Gutiérrez. 
19. Polígono 12-14, parcela 250, ce-
real secano de 1.a, a «Cauto», de 0,96 
áreas. Linda: N. , José Lama Curiña; E., 
Manuel García Mallo; S., Victorina 
González, y O., José Lama Rodríguez. 
20. Polígono 13, parcela 386, cereal 
secano de 3.a, a «Carballon», de 16,18 
áreas. Linda: N., camino; E., Manuel 
Gutiérrez Mallo; S., desconocido, y O., 
Manuel Vázquez Mallo. 
21. Polígono 5, parcela 34, cereal 
secano de 1.a, al «Pico del Lugar», de 
0,90 áreas. Linda: N., E., S. y 0.,\sin 
linderos. 
22. Polígono 55, parcela 83, cereal 
secano de 1.a, al «Pico del Lugar», de 
2,70 áreas. Sin linderos. 
Deudor: Saturnino Lama González 
Corresponden los débitos a rústica 
de los años 1963, 1964 y 1965, e im-
portan: 
Principal, 196 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 39,20 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 300 pesetas. 
1. Polígono 4, parcela 43, pastizal 
únicai a «Arcales», de 8,80 áreas. Lin-
da: N . y E., monte; S., Rufino Lama y 
otros, y O., monte. 
2. Polígono 4, parcela 43 b), cereal 
secano de 3.a, de 4,88 áreas. A l mismo 
pago y con" los mismos linderos que 
la anterior. 
3. Polígono 4, parcela 237, cereal 
secano de 3,a, al «Po,ntón», de 6,84 
áreas. Linda: N., Hermenegildo López 
López González; E., Estrella López 
Lama; S., monte, y O., Leonardo Lama 
López. 
4. Polígono 15, parcela 194, casta-
ñal única, a «Valde Gremiel», de 12,01 
áreas. Linda: N., E., S. y O., sin lin-
deros. 
5. Polígono 17, parcela 292, cereal 
secano, de 4.a, a «Corte», de 25,57 
áreas. Linda: N . y E., camino; S., here 
deros de Encarnación García Lama, y 
O., Manuel Rodríguez Lama. 
6. Polígono 17, parcela 351, cereal 
secano de 2.a, a «Las Lastras», de 6,78 
áreas. Linda: N., Hros. de Jesús Lama 
García; E., carnino; S., Ricardo Lama 
Gómez, y O., Manuel Mauriz Lama. 
7. Polígono 17, parcela 476, cereal 
secano de 4.a, al «Castro», de 23,41 
áreas. Linda: N., Comunal de Pradela; 
E., Basilisa Gutiérrez Lama; S., Victo 
ria Lama Gómez, y O., camino. 
8. Polígono 17, parcela 565, cereal 
secano de 4.a, al «Carbedo», de 9,24 
áreas. Linda: N., Adoración Fernán-
dez Doral; E., Vicente Lama Gutiérrez 
S., Albino Gutiérrez Gutiérrez, y O. 
Hros. de José López Lama. 
9. Polígono 17, parcela 675, cereal 
secano deT.a, a «Las Chas», de 1,23 
áreas. Linda: N., Carmen Lama Vidal; 
E., Felisa Rodríguez Mauriz; S. y O., 
José López Vidal. 
10. Polígono 17, parcela 833, cereal 
secano de 4.a, a «Caborco», de 8,62 
áreas. Linda: N., Rufina Lama Lama: 
E., camino; S. y O., Hros. de Matilde 
López López. 
11. Polígono 17, parcela 1.171, cas-
tañal de 3.a, a ^Lámelas», de 7,50 
áreas. Sin linderos. 
12. Polígono 17, parcela 1.128, ce-
real secano de 1.% a «Penedelo», de 
1,69 áreas. Linda: N., José López V i -
dal; E., Mercedes Mauriz Lama; S., 
Hros. de Saturnino Mauriz Rodríguez, 
y O., Antonia Vidal López. 
13. Polígono 17, parcela 1.138, ce-
real secano de 1.a, a «Penedelo», de 
2,77 áreas. Linda: N., Avelina García 
Lama; E., se ignora; S., Hros. de Do-
mingo Gutiérrez Rodríguez, y O., Au-
rita Lama Gómez. 
14. Polígono 19, parcela 218, cereal 
secano de 4.a, a «Tras da Cha», de 5,70 
áreas. Linda: N., Severino Rodríguez; 
E., Vicente Lama Gutiérrez; S., Esther 
López Lama, y O., Fidel López López. 
15. Polígono 19, parcela 408, cereal 
secano de 4.a, a «Barrealín», de 1,65 
áreas. Linda: N., Término de Parada-
seca; E., Leonardo Lama López; S. 
Carmen Lama Vidal, y O., monte. 
Deudor: Heros. de Antonio López 
López 
Corresponden los débitos a Rústica, 
de 1962 al 1965, ambos inclusive, e 
importan: 
Principal 1.177,32 pesetas. 
Recargo apremio 20 % 235,46 pe-
setas. 
Presupuestado para costas a re 
sultas- 800 pesetas. 
1. Polígono 17, parcela 62, prado 
secano de 2 a, a «Valdevarela»/ de 
2,46 áreas. Linda: N. y E., Fidel Ló 
pez López; S., Fermín Gómez Mauriz, 
y O., Belarmino Gutiérrez Mendo. 
2. Polígono 28, parcela 39, erial a 
pastos, a «La Barreira», de 25,20 áreas 
Linda: N. , Alfredo Núñez González y 
otro; E., heros. de Rosaura Alonso 
Iglesias; S., heros. de Demetrio Amigo 
Santín, y O., Nieves Iglesias Zamora 
y otros. 
3. Polígono 28, parcela 120, viña 
de 2.a, a «El Castañeiro» de 18,60 
áreas. Linda: N., monte; E., Enriqueta 
Iglesias Silva; S., monte; y O., Ramón 
Arias Arias. 
4. Polígono 28, parcela 122, pas-
tizal única, a «El Castañeiro», de 2,10 
áreas. Linda: N. , E. y O., monte, y S., 
Marcelina Pontevedra Silva. 
5. Polígono 28, parcela 144, casta-
ñal de 2.a, a «Ruldivide», de 4,80 
áreas. Linda: N. , Agustín Vázquez 
González; E., Manuela Cerezales Gon-
zález; S., monte, y O., Primitiva Pon-
tevedra Silva. 
6. Pcligono 28, parcela 174, casta-
ñal de 3.a, a «Ruldivide» de 14,40 
áreas. Sin linderos. 
7. Polígono 28, parcela 177, casta-
ñal de 3.a, a «Ruldivide», de 12,30 
áreas. Linda: N. , Manuela Cerezales 
González; E., camino; S., Agustín Váz-
quez González, y O,, Constantino Pon-
tevedra Silva y otro. 
8. Polígono 28, parcela 334,, erial a 
pastos, a «Campo Acibo», de 27 áreas. 
Linda: por todos los aires con monte. 
9. Polígono 28, parcela 334-b), cas-
tañal de 3.a, de 12 áreas. A l mismo 
pago y con los mismos linderos que 
la anterior. 
10. Polígono 28, parcela 336,^cas-
tañal de 3.a a «Ruldivide», de 22,20 
áreas. Linda: por los cuatro aires con 
monte. 
11. Polígono 30, parcela 88, cereal 
regadío de 3.a, al «Roquelín», de 12,05 
áreas. Linda: N. , José Pérez Castro; E., 
río; S. y O., monte. 
12. Polígono 30, parcela 111, cereal 
regadío de 3.a, a «La Corcibre», de 
3,09 áreas.^Linda: N., camino; E., Pío 
López Fernández; S., Agustín Vázquez 
González, y O., Manuel Fernández 
Alba. 
13. Polígono 30, parcela 188 casta-
ñal de 2.a, al «Homo de Cal», de 17,29 
áreas. Sin linderos. 
14. Polígono 30, parcela 174, casta-
ñal de 3.a, a «Fuente de la Uceira», de 
27,07 áreas. Sin linderos. 
15. Polígono 30, parcela 530, casta-
ñal de 2.a, a «Fuente Fría», de 9,88 
áreas. Sin linderos. 
16. Polígono 30, parcela 521, casta-
ñal de 2.a, a «Fuente Fría», de 27,18 
áreas. Sin linderos. 
17. Polígono 44, parcela 83, cereal 
secano de 4.a, a «Cabezaoleiro», de 
13,75 áreas. Linda: N. , Arturo Fernán-
dez Santín; E., M. Villasol y hermanos; 
S., M. García Fernández e hijos, y O., 
M. Iglesias Teijón. 
Contra la transcrita Providencia, 
pueden reclamar en el plazo de ocho 
días hábiles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda, o recurrir en el de quince 
días también hábiles, ante el Tribunal 
Económico Administrativo Provincial. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y notificación en 
legal forma a los interesados. 
Villafranca del Bierzo, a 14 de julio 
de 1966.—El Auxiliar, Felipe Alvarez 
González.—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
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Deten ación Je Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de "León Industrial, S. A.", domici-
liado en León, calle de Legión V I I , 
4, en solicitud de autorización para 
instalar un centro de transformación 
en las proximidades de Puente Castro, 
y cumplidos los trámites reglamen-
tarios ordenados en las disposiciones 
vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a León Industriales. A., la 
construcción de un centro de trans-
formación de 100 K V A . , relación 
13.200/230-133 V., para suministrar 
energía eléctrica a las obras de cons-
trucción de los talleres Barreiros, S. A., 
en Puente Castro. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 septiem-
bre del mismo año y las especiales 
siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La instalación del centro de 
transformación se ejecutará de acuer-
do con las características generales 
consignadas en el proyecto que ha 
servido de base a la tramitación del 
expediente, debiendo adaptarse en 
todos sus detalles a las Instrucciones 
de carácter general y Reglamentos 
aprobados por Orden Ministerial de 
23 de febrero de 1949 y Decreto de 
3 junio de 1955, modificado el pri-
mero por Orden Ministerial de 4-1-65. 
3. a Esta Delegación de Industria 
comprobará si en el detalle del pro-
yecto se cumplen las condiciones de 
los Reglamentos que rigen los servi-
cios de electricidad, efectuando du-
rante las obras de instalación, y una 
vez terminadas éstas, las - comproba-
ciones necesarias por lo que afecta a 
su cumplimiento y al de las condi-
ciones especiales de esta resolución 
y en relación con la seguridad públi-
ca, en la forma especificada en las 
disposiciones vigentes. 
4. a E l ' peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de Industria de la 
terminación de las obras, para su re-
conocimiento definitivo y levanta-
miento del acta de autorización de 
funcionamiento, en la que se hará 
constar el cumplimiento' por parte 
de aquél, de las condiciones especia-
les y demás disposiciones legales. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de procedencia 
nacional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con 
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2.a y 5.a de; la 
Orden Ministerial de 12 de septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en las de 23 de febrero de 1949 y 4 
de enero de 1965. 
7.a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión solicitada en aten-
ción a que las instalaciones proyec-
tadas han de conectarse con otras 
en funcionamiento a dicha tensión, 
pero el conjunto de la instalación se 
construirá con las características pre-
cisas para que en todo momento pue-
da adaptarse a la inmediata superior 
de las normalizadas que figuran en 
la Disposición 4.a de las Instrucciones 
de carácter general, aprobadas por 
Orden de 26 de febrero de 1949. 
León 29 de julio de 1966.-E1 In-
geniero-Jefe, H. Manrique. 
3208 Num. 2430.-522,50 ptas. 
mum IEMIEI n 
A N U N C I O 
D.a Amalia Rodríguez Ramos, ve-
cina, de Castrofuerle (León), solicita 
la inscripción en los Registros de 
Aguas Públicas establecidos por Real 
Decreto de*] 2 de abril de 1901, de un 
aprovechamiento del río Esla, en el lu -
oar de las Hortalizas, en término mu-
nicipal de Castrofuerte (León), con des-
tino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Castrofuerte o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia (1. núm. 4.591). 
Valladolid, 4 de agosto de 1966.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
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A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Ayuntamiento de 
La Pola de Cordón 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos cobratorios que 
a continuación se relacionan para el 
ejercicio de 1966, se hallan expuestos 
al público en la Secretaria, durante el 
plazo de diez días, a efectosMe recla-
maciones: 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza urbana. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza rústica catastrada. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
perros. 
La Pola de Gordón, 27 de julio 
de 1966.—El Alcalde, Fabián Tascón. 
3134 Núm. 2445.-- 93,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, se hace 
saber que por D. Ramón García Rodrí-
guez, en nombre y representación de 
Vidriera Leonesa, S. A., se solicita 
licencia para instalar dos depósitos de 
gas propano en las instalaciones de 
dicha empresa sitas en Trobajo del 
Cerecedo, de este municipio. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse las observaciones perti-
nentes. 
Armunia, 1 de agosto de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 
3233 Núm. 2421 —110,00 ptas. 
* * * 
Este Ayuntamiento acordó aplicar 
un derecho o tasa por recogida de ba-
suras y aprobó la Ordenanza fiscal 
correspondiente. Así mismo acordó 
modificar las tarifas de la Ordenanza 
núm. 20, que regula la exacción de un 
derecho o tasa sobre puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos y de 
recreo en la vía pública o terrenos del 
común. 
Ambas Ordenanzas quedan expues-
tas al público en la Secretaría munici-
pal por espacio de quince días, duran-
te los cuales pueden interponerse re-
clamaciones y también, dentro del 
mismo plazo, contra el acuerdo de im-
posición. 
Armunia, 1 de agosto de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 
3237 Núm. 2422. - 104,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacahelos 
Acordada por este Ayuntamiento la 
imposición de las dos exacciones que 
se expresan seguidamente, aprobando 
al mismo tiempo las Ordenanzas fisca-
les y tarifas correspondientes, se expo-
nen al público por" plazo de quince 
días, a efectos de examen y reclama-
ciones: 
1. ° Derecho o tasa por tenencia 
de televisores. 
2. ° Derecho o tasa por suministro 
de agua potable. 
Cacabelos, 1 de agosto de 1966.—El 
Alcalde, José González. 
3204 Núm. 2428.-SS.OO ptas. 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
Junta Vecinal de 
Sorribos de Alba 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario pata el ejercí» 
ció de 1966, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta Jun 
ta Vecinal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama 
ciones que estimen convenientes di-
rigidas al limo. Sr. Delegado de Ha 
cienda, con arreglo al artículo 682-2 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido. 
Sorribos de1 Alba, 26 de julio de 1966. 
El Presidente, Audelino Rabanal. 
3127 Núm. 2426.—93,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villaestrigo del Páramo 
Se encuentran de manifiesto en la 
Junta Vecinal, por plazo de quince 
días el reparto y presupuesto de 1966. 
Villaestrigo, 3 de agosto de 1966.— 
El Presidente (ilegible). 
3222 Núm. 2419—38,50 ptas. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Juzgado de Instrucción número dos 
de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Instrucción número 
ro dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita por la vía de apremio pieza de 
responsabilidad civil dimanante del 
sumario número 226 de 1965, por hur-
to, contra Anselmo González López, en 
la que se acordó sacar a pública subas-
ta por tercera vez, término de ocho 
días, sin sujeción a tipo, los bienes 
embargados al penado y que son los 
siguientes: 
Una motocicleta marca «RIEJO», ma-
trícula LE-13.687, que fue valorada en 
la cantidad de cuatro mil quinientas 
pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado el día 3 de septiembre próxi-
mo, a las doce horas de su mañana, 
previniendo a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento de referida 
tasación, admitiéndose cualquier pos-
tura que se ofrezca por tratarse de ter-
cera subasta, pudiéndose hacer el re-
mate a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a cuatro de agosto de 
mil novecientos sesenta y seis. — El 
Juez, Carlos de la Vega Benayas. — El 
Secretario, Francisco Martínez. 
3244 Núm. 2424.—198,00 ptas. 
Notaría de D. Enrique Herrando Váz-
quez, con residencia en 
Murías de Paredes 
Yo, Enrique Herrando Vázquez, 
Notario del Ilustre Colegio de 
| ¡Valladolid, con residencia en 
Mudas de Paredes, 
Hago saber: Que en esta Notaría 
se tramita un acta de notoriedad a 
requerimiento de D. Enrique Alva-
rez Díaz, mayor de edad, casado, 
propietario y vecino de Villablino, 
para acreditar la adquisición por 
prescripción de un aprovechamien-
to de aguas públicas, derivadas de 
«La Reguera de Trapas, en término 
de Sosas de Laciana. 
Lo que se notifica a cuantas per-
sonas puedan ostentar algún dere-
cho sobre este aprovechamiento, 
conforme a las reglas cuarta y 
quinta del artículo 70 del Regla-
mento Hipotecario Vigente. 
Villablino, 16 de julio de 1966.— 
El Notario, Enrique Herrando Váz-
quez. 
3209 Núm. 2443—143,00 ptas. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de San Emiliano 
Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría de esta Hermandad 
por plazo de quince días los padrones 
de contribuyentes y presupuestos per-
tenecientes a 1966, al objeto de aten-
der reclamaciones. 
San Emiliano, 27 de julio de 1966.— 
El Presidente, Ignacio Rodríguez. 
3206 Núm. 2418—55,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 170.198 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
3228 Núm. 2442—55,00 ptas. 
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